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19H TCLJ! s 10. MAGYAR HA.VYASZLAI' =======--===--=:==e:=~~~===~=~==~~======= gy, k oket A ·egtöbb ipar m K P.T :iZEP JIAG1 . .4R GJ'EREK. Ne igyunk pálinkát. 
John Saller teklntélJN m•-
g:,ar kerNk•dt'I qylke ban-
kunk rlsnényeeelcelr. éti l.ga1-
pl6lnak ForduJJanak bo:1:-
dnk blulo I m inden banlr.-
Q.syben mert oil11nk mlnd•n 
IJl)n ú uaku.eril ellnt6zát 
be a , uutaknál már r• gen, ror 
• ru elbocd.tis terh alatt tdoa 
bármiféle szeszfh-ezct. 
Yl<A A baoknáL 
Küliint.a. .--retl.k: a bin76" 
ü.ofe-kok ec. 
Ha Qt. akarja,. boo a p&..e 
fel t.f tJtmiU b~ le-
ipea N a kae16-e.l la meg 
lec,-m. ntlndffllben e lfceche, 




Northfork legjobb üzlete 
Férfi. n6i 6a gyermekruha rakú.r. 
Jobb iruk, keveoebb pé,mrt. 
Egy ár mindenki részére 
FŐ A BIZTONSÁG! 
Köztudo::násu dolog, hogy a magyarok 6si foglalko· 
dsa a földmívelés, amely téren jelenleg is a legjobb 
eredmEnyeket képesek felmutatni. Amerikában lS J.u.. 
a.:..· ugyan, de minél tovább annll többen beiame:i.k a 
Vissza az anyaföldhöz! 
Vissza az önnállósághoz! 
varázsszavának igaz voltát és buzgón kerei:.ik a he 
lyet, az alkalmat, ahol letelepedhetnének éa ön!Il6 
gazdászatukat teljes BIZTONSAGBAN megkezdhet 
nék 
A vidék, hely & talaj megválasztásánál ncmcu.k 
óvatosnak kell lcnnUnk, hanem itt is •·FO a BIZTON-
SAG". hogy megtakaritott plnzüket olyan inr;atlanba 
fektessük, ahol a talaj termékeny, ahol a tulajdonjog 
biztosítva van, ahol az éghajlat lti tünó b ahol mind e-
neke16tt a gazdász biztos sikere és Uradozbának 
kelló jutalmazáúra sd.mithat. Ilyen hely a 
St. Helena 
North Carolina államban levő 
magyar telep, 
ahol több enn át sok magyar család boldogan h 0n-
f ll6an gazdálkodik és ahol a földet ma mé&: jutányos 
ár mellett venni lehet. Jobban, igusigoHbban senki 
nem itélhcti meg a telepet és viszonyokat, mint u, akl 
ott él, aki a földet miveli és személyesen azcucrt ta-
pasztalatb6I bcuél. 
Olvassa cl figyclmeten a Bányúzlap mai adm.i-
han a 5-ik oldalon közölt egyic..' St. Hclena.i c:azd-'-
szunkt61 vett levelet & győzöd.jön meg a föld j6aáe' 
r6I. 
H a a "FO A BIZTONSAG" jelszóban bizik. a 
n ehéz bányamunkitól szabadulni, magát önAllositani. 
és foglakozását a jövöjét biztoait6, állandó otthont 
nyujt6 mezögazdáBZattal fclviltani a.karja, akkor irjon 
azonnal továbbl részletet felviügositáaért, árjeuzfk. 
ért, tervrajzért és ismertct6ért 
NÉMETH JÁNOS bankárhoz, 
395 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 
HAZAI KAPA 
t 
Hazai kapa $1.00 
Flnom 11:oYiaol t ac6ib61, ..a.r-
Iet.es toll:.ll:&l, a l~b --BauJ '-6 ..• • •..••. . · · ·--u..a IIIU'l6 .• . ••.••••. et.--
Haaal dcre.lJ►metad 93,c. -
B.uaf 11,rorll:a.- 611 toqJ1'111 8.'k:. 
Reode.16-el CffÜU. • ptiaa U 
k illdendO:. 
K&Jcn naa k~ Ar~e, 
hual. uan7•pilrükr6l, fiia-
s(íkr&. pi• 
pl.kr(,l , .u,. 
Emil Nyitray 
77 First Avenue 




Bankunk • Ttd•t lak~ 
nak biulmlt b Ja M eg i:e • 
llörnyO: Jepr6NW bukJal-, 
na.k. 
BETHF.K l .TA 
LEG"-"-C..\ S ~Bn 
} IZETtllli Kl 
Ne kllldJlt II p4naúket 1 
genbe, hanexn la I k el DA-
iunk, ahol blstond&NIII 1aa. 
K4rJük a m.acrarok 
ptú.&t. 
Gary National Bank 
Gary,W.Va. 




& l.-1f11ta,i;a.'Wlbli luunatocú IIMi-
""'L 
~ e kuldJt- pí>n&l,c olTao b&altb&, 
ab<ol -n•Wlyt- f~ ba-
af!m. h.,._ el hou&ak. 
I . R. Il.lRKl-:Jt. ~
Cf \.!li ,Un Pc'IER, 
• maaar OMC.IJJ •otaN-4Je. 
~betnek. Fe.lYIIA.-oslt.uért forduljon a 
Hitchman Coal & Coke Companyhoz 
Wheeling, W. Va. 
A btnyt1t Ben.-ood-011. Y&nnak. IO percn7lr. Ylllamoeoa 
Wbee.Uoat6t 
Northfork, W. Va. --------------l 
,IIAGYAR BA!VYASZI.Af' 19li .Jl L1 ·~ 19. 
A • 1 ' 'h ' b I A., Olasz Fron~ Vl ag a oru. 1 Az olasz fronton minden.csendes. ~emnu hir nem hallatsz:ik u 
1 
ott lefolyó események?'OL lhndtn esetre kisebb nagyobb csat.irota• 
A német. k:ancellá.r lemondott. 10k é-s ágyuharcok Colynak. mint rendesen. 
A niagh!iboru Jegkunagul.6bb tii legfontosabb e~ménye &z el- . . 1 
1t h n Bethmann-llollweg1wk, a nl-ml't birorlafm1 kaneellániak Amerika Hi.boruJ&. 
1 ondása \'Olt. LemondWt nagy politikai harcok elörtt'k meg a Az amenkai had ereg katonai w.akfrtőt igen fontos IUl"('i>et tu• 
k I nbo.t0 német pohtikai pártok között és dacára annak. hogy Ct:er- lajdomtanat a N-pülö,t'-peknek. Azt Allitják, hogy ha rendszrre11 lt'.gi 
·n. az Osztrák llagyar Mouar<"hia kúliür;ymim;ztere ,,:tlrgönyileg arra támadásokat tudnának intlzni a ~mf't. határvárosok ellen a londvni 
rt<' a, Jnf·t Reich1tagot, hogy a kancl'ilá.r marad jon meg hi,·atalá- nemet támadások mintájára, akkor ro,·1de!len annyira terrorizálva 
l:ta mt'nmr kt'llrtt. Vele e,yutt sr,moa mái. tagja a Porosz minsz- lenne a nénu•t nép, hogy Jk m11guk könycirgének bék~rt. Persze f'Z 
t('numna.11: i!t lemondott. Egyea nirnet politikmiok ugy érvrltek, hogy miud esak kombimki6 és kl:'rdl'S, hogy ezek a S2á.mitá.sok be l8 fog-
kancelláruak a:tí•rt kell mennie. mert. az 4 admiruutráC'ii',ja alatt nak-e válni. A eongress1us 640,000,000 dollárt -.z.11.,·azott meg repulö-
eulodü1t a hAborn é9 a bl-kr addig teljeSfn leht"tetlen, ameddig ~p építési rélokra é-. a kormAnynak az a s1.ándéka, hogy 100,000 re-
thmann-llollmg a kaneellftr. Bethmanu-JJollweg utódjául a ea:á pülögépet fog rövide11en épitetni. Ebből 10,000 készen lenne kili•ne 
r f>r Ororgt'" ~liehaelh1t nevf'zte ki, aki eddig at élelmezetli ügyekd vagy tiz h6nap alatt (,a a többit és megépiten~k olyan gyor lffln, mint 
TIAESorBOOTS 
GGGD,AICH 
nt,"z iroda n•zf'tője volt. Dr . .Miebaelís telje!len ismeretlen a na!(Y• csak lehetséges. 
1lág , Jött ?... ez az: első eset, hogy neve a nyilvánOHSág előtt sze- ,Juli mi 18-án foj?jhk kisorolni Wa.shingtouban mindazok ni•Hit, 
Uses the same rubber 
Az összes csizma és eipö gyárosok között B. F. Goodrich Co. 
az egyedüli, mely tudja, hogy hogyan lehet az automobil gummi 
kerekek készité1:1énél használt gummit a ''Hipress" csizma és 
cipö készitéséhez is felhasználni. 
t pelt. akiket a kfizel jÖ\"Öben IIOromi fognak. A sonolú a e•mJZreaszus épü-
Alli\lllag lemondott a német csáasár. • 
,\ 7. elmult hétt>n mihdPnf'élt'" zavaros hirek jöttek Xémetorszá,h61 
1 g rdekraebh hirek pgyikf': az. liogy á1litúlag a nl;'met e\bzllr le• 
ndot rónr61 Iegfi.11.talabb fia, Joaebim herceg javára. Termé 
•! 1 ogy e:r. a hir eiyáltalában i.t·mmi hivatalos ninezettel n<'m bir 
bra\:1.tott politikai kurökben nagyon kevéi., mondhatni eemmi hi-
re m talált, Wa.-.hingtonbtil t'rkezett hírek ll7.l-"rint a kormány 
rokb n eg~általáh.11.n nem bllói.ik, !1t)gy á <'tászár tényleg lemondott 
Ina, rn -rt egyáltalában llt'mmi hír sem t'rkuett X~metországb,',l az 
t · bi napokban. am,·1) hőt arra )f'ht>tett w,lna kii\·etke,:tetni, hoE[y a 
t <$ zár I fog mondani. T(ny az hogy Conto"I változások men-
.11: v · gb r, mc' politikai k >ri.ikben f'.., a \.'1Ílasztói jogok módo"li• 1 1,:,, te k táhora napr1jl napra nO\'eksz1k. A mult héten a c~A· 
ir gv rentl li te adott ki, arnel.) ben elrendeli t-gy uj vála~tójogi 
r } k1dolgozuát at általáll/Js, titko"I 12a,·azati jog alapján, .\ 
r a rón róköa 1öbbs1.iiri titk<is ta111\e11ko1...ast folytattak llin• 
nb rgg:&I ~ LuMndorfr tábMnokkal, de amely tan.ít.e."kozi\.iokon 
,-is a .; 1 nlegi hadügyi hPlyzt"let '"itatták meg. ).find, n e~etre 
r nr.re m.dti', az a körülmény, hoe-.> a C'SásJt:ár mindinká.bb ig)·ek 
a tr n 1 - ► k<,st u or~ üieyeibc hcnmni 
ök beezéd.6. 
.y .!if1íri,, Ti1ua utúdja a mini.sztert•luiiki székben 
mondott e,:y' pitr nappal e.i:elött az or«zágházbsn 
te hogy ,111gyaroM1Zágnak St>rnmi !éle h6dit6 ~1.an-
111t azt már t"ibl 1.i•r i-. kij<"lt>ntMtlk. Magyaror-
&Jt:, bo~y fiigl(etle1mgt'r h területi i-p,;,~gét bil-
hál~n1 továhhi fol\'tat sáért az: antantot terht>li 
!rol)· k1rál.) i r;a.gyhan munkUkodik a koteh 
nairyhau noveli nt'-p&z:eruaég •t, de eddig kt>:Yé 
lig vál-
10 pár 
letébf'n fog vfgbe menni, zámO!I el6kelö fs maJZu.a állásu férfi jelen-
l~tében. A 1i7.Íl.lnokat maga Xl'wton D. Baker, az Egyestilt .\llamok 
hadiigymini.<1ztere fogja k1huzni. Mint már lapunk mú helylin uÍl-
mot adtunk röla, itt i-. meJremlítjlik, hogy az idegenek kóz:ül csak 
azokat fogjAk bevtnni katonának, akiknek meg\"an a polgirlev luk, 
l'ltfrőll'g az eredPti trn·t41. amely 11.Zt'rint azokat i11 sorozni akarták, 
akiknek csak az elal1 pnpiro,;uk volt meg 
U j&bb békekilátúok? 
.\lland,ian kist'rt a béke, h akik rntg magyarúzHk a hAborut, 
azoknak van f'IPg esem.~nyük. aml'lyhöl azt ktivetkezt,thetik , hogy a 
hibonmak vigf" 1 .. -1. ktt hflllap alatt, és épPnigy állapítja meg a m6 
sik párt, ho,ry a hábnrn mt'g pont két utl'ndr-ig tart el. • .\ \'slóaág 
pedig az hoiey- itt 1wm le1it"I kii\"etkt"ztetni, nrm lehd ok<>!kodni 1'11 
jusoliratni. mert nincs egyetlen ~lier M"m a yjJágon, aki tudná e ptrc 
hen, hogy mikor lt"St vf'gt> a hitboronak. 
E hllrom eazt.en,lii alatt olyan b1rt<"le11 é11 mPgrázo elf'm nyek káp-
ríi.ztatták el a \"iláKot miuden z.ámitá!-1ok t'llenfre j,__ hog) ma már 
telje~gg11 lf'ht"tetlen megállapítani, hogy mit hoz a holnap 
.\ "Hipress" csi1.má.~ vagy cipök ké!!zitq,éhu Goodrich ugyanazt a 
gummit ha~ználja, mint amely oly ne\'ezetes-.é tette az cgé:;z vtlá.gon 
a Gooclrich-félc \utomobil Gummi Kerekeket. 
\!inden "Hipress" csizma teljesen egy darab, a lentebb emlitett 
h1r gummi kerekek kCszitésenH ha~zná.lt gummihól nn készitn. 
Ez az oka annak, ho~y a "Hippre_!',, e 1z.m:k to\fi.Lb tartanak szeg• 
zett cipökncl. Ez. azt jelenti, hogy ninc~ tobbé féltalpalás és szegezCs. 
\'igya7.7.o 1, h, gy a Yak,dit kapja, amel}nck a tetején ott ,-an a \'oros 
·onal kor• korul. \ "11 ipn· e ')"l'< li h útöi 
THE B.F. GOODAICH CONPANY, AKRON, OHIO 
Mabra of U. Celebnted Goo4ricll Aut-wi. TU'N- ••s-« in thc Úffl6 Ran' ' 
Hl RESS 
RUBBER BOOTS ANDSHOES Olyan hat.alma\.sá~ok. akikről ad hittük, hogy uralmuk v: éh-tük vt'géig uól, letiiutek E:& neú1kft alig említi már valaki, eg,~un 111111 
retlt"n aJ 11nJZyságok bukkantak fel a homá.l_vb,íl. uey hogy egy nap 
11h1t1 , ettt' nHükf't a hir 11.ár11yára t„ P nHek ragyogitsa mint Pg> 
uj {-. iarueretlt'n K1Ílu~í•k11 iio;tiikiis bevilftllitotta az_ egén világot. Mit • d,, ••••••••• • ■ ■•■■ ■• ■■ ••••••• •••••••••••••• 
tudhatJnk, ho.,- kit ,,ipo, IP hi,to,nak IA!-'%Ó u-r.,,,,,r.1 • h,ho,. hol A Kobány1 Egylet gyarapo asa ; s H d e : 
n,p, ml,1 Mot t,ulhatjuk_ h_•l<Y m;ko, ,_;mikd,; egy i•m:"tl'" •m- . . : Moore- ummers ar ware ompany • 
ber, mint a mo,l, ni meg,·alto, aki ft7. e~rsz nlá~?Qt megvaltJa e, ha ~111uhg Jól o t'rzeiJ ÍOI( t"l • : 
latlan "" ~ldii.tl11n 57.1' \"rd,' h,jJf h<'muaket valahlinyuor a Koha- : WELCH, W. VA. ■ 
nyi Tili1tmer Eiryletröl ,an alkat- • : 
SAFETY FIRST! 
DE 
munk irni é &zinte megeleg,•dPS· : ~~;g'r, t ~•'pia u;!e~~:1~:, ~-: :~~\: bb~~~.~ytk· J~~:.,~'~11~t1~!! : 
se! tültenek d bennunket mindig • t'rletünk a vuutl lllomlab<•i kiw 1, a Balba M Seharter-flle ■ 




áll arányban az j a már tényleg 
.Uige ·gcd'ssel IIUmolunkni t 
be arról az v •ndete■ men) 
1'61, hogy ■,z. l'ityle I n t e-gy f1ók-
i:al JYarapo.fo t. PAi- nappal ez „ ti• elött alakul! JUcg u El-3 Koli ege y, Tiha.111n Egylt•t 11-ik oazt.ál:,a 
rlmult lwt n t' mi íontClsahb é, említ re- a 
A zokáaoK tilr\:ll Is gJpÍ<'JZ')·,·u harcok 
ynak. tinAbbre. i rnind,-nff>);, ·s hol n nf,. 
k , a.1CY 111. a11golok Jrlt·ntem·k ki«, bh na-
itltl<.lt am, rik01 kat1,1 ák m g eddig ll<'m 
ozc'h<'n al'm Jobban momlva eddig scmt111 
minthog\· az am,rikai klllonák. au>rl'n· é· 
ara mu!Í b t v..Hmn11kh11n hf'11Úmoltunk. 
· re1ulul tlenul folytatJák IO\"ibhra ret• 
,,r eni járt tuld.Jl"OB nag-_, e lm~ny,·kkel 
fflrt mind"u tl11-11lye Uff hajú fájdalma 
·.-.wball-on, W. \'il, 1K l.l1ggal l"S 
zsebét a , Papp ,Jáno11; .\lt'ln,ik i YilÍlg1 d 11 
a kontk,zo 11s.ztíkarral. Eln ,k: 
0 a r Oynrgy: ,Jt>gyt1i, tit kiír (,-a pt.:nz 
biniok: Biilitzs 1''erf'11, ; P~nzugyi 
t' kár ki rll1 nor . ·01Jrá,J_,.- (,y la, 
költse el ugy, hogy legali.bb öröme legyen benne. De semmi Hcteglu ogntuk. \"arga Antal ía 
esetre se &dja ki silány, értéktelen gyógyazerutánzatoken, 1-'t>ket.- .fátwN; .Ajt!,ór Orbán ht 
mert auaJ., amellett, hogy nem Iá.tja haaznát & péIUének. eset- váu 
leg még U eg~ is megfertőzi. Mint & tüztól, 1liY óvar.. .\ fiók nwgalakitáRának n,lf'm•• 
kodjék a megbitb.a.tatl&n. gya.nus gyógyazerutá.n&atoktól I Balázs 1-'<'ren et illrti. aki iinzt'f· 
'1>P eiért. is, h& gyomor- 1 vértiutitó gyógycukorká.ra va.n I nifl é fí1raclhatatlanul dolgu 
~e, a.z igazi Parlolá.t huználja. 1 ne & Partol& váaári tt I ogy a fif,kot mt"gnlapithu-
lármá.val kin.ált kétes utánzatait. A.s iga.zi Partol& megbiz.. sa. Balú testvl'rnl'k huz"í mun-
h&tó Japróbált, Jól ismert orvoauer: T:&NYLEG megja.vitja. kálkotláslif.rt ez uton i-1 köszon 
a.z étvágyat. Ti.NYLEO smbályoaa. as: emésnést. 1 Tt.NY. 1 1 mond 11z , géu Jfülli Kohány1 
LEO ;eprilnteti & uékreked.ést. TiJ amt> J-:g,_, Itt nPvl•hen Xipo" 
ppant angol flot án. 
f1•ltal!l6k. kozt k Et!isonnal lá.za..un tlol 
"" ltott ,agy 111 lsun találjanak k1 a 
lják a,.: A11erikai lapok, bog) 
A.s igui, eredeti P&rtola nagy doboz:i.t egy dollárért küldi a PARTOS c,_,.ula f titkár. Homrr e ity, Pa 
16 m ar btuninnak Dante bA.nJli--
1 WILDEf,, Va pi.éren 
t-reb, m ?yekben , hónapig tanltanak 
plom Jók az •1etvtuo1yok, olca6 f 
blaak, el•gcnd6 rill Nao magyar bur• 
'60 ,mbernek .-an hely, ruhanJ-hlrdO.-el 
ni A burd ira bnt !O dollár 
o5 b(>rd: uerlnt · 
f;treekes .$3 O(f n•Ponta 
nta Streckea helper U.'60 naponta 
tetiekneli: Helper knek $2 40 naponta. 
lluluiaokn1k 14- S$ naponta. 
do11Art61 S e atlf kArink~nt a Urék nair:,-
lllga arer:lnt 
arul ll', manar •!lant toc kapni. Jrjo erre 
lmN bhebb fel1'UA,oal~r1 
PATIK.A.160 Second Avenue, NEW YOB.Jt, N Y 
Szerkesztői üzenetek. 
Uj el6fizet6: A if'gaJ i.nla1osahb 
m1nde11e11etr,· hPJel.-ntl'm. hn11..v 
1 
tk 11 iak f'Jt" , iásik államba. Ir 
Jon ,ag~ 1r11Mo11 egy lc·,·elet arr;1, 
11 1 · l"f• a111i 11. J1•l1 nfkt>ú n,~l ka 
pott kir1yA11 ,·an. A lap 1"t>n1lben 
jar. 
Cs. J. Ke&na.rg'e, Mich. Sur--
k~Qn tá,·ollft~ fol)·tán kk1k az 
hn k r1J1: érr a váh1sz K/:rjuk 
Ul\1'8 t11n·l111tt 
Az ön orvosa tanácsolná 
Ha l'l.11,t"nn h.u.4 h an--61 ~ 
k od n,'•k, !,OKJ" ~ llZ eméu:f.bte, feJ• 
fiJNIII '"""• eh'flli,:ttf'tll'I az fh"icJ'-t.. a 
n.Hh"' r ·h(·r, akkor ut aJA.nlanl, Ö■• 
nc·k, hoao lllll<&WiJJon "'l'aloo,,.l"•t. 
Blacko Gyomor és Májpirula 
~ ,J rninohu.t. amit a "('alomel " 
l;.ura f,- n~ "J•lahn•kban, tomblaté--
1 a1na"'l,.han 1>lh. 1t..nflkúl, bOQ' m,w.. 
nap ki•llffnell,.. hú.e kani-, l,;zek 
1,17:tO!I b; 14 uak, k1Jonuyud, ti. mtog• 
hbl1.,1t/,k. 
1 ("Jl:) t('io'WJ alatt , ettct ~J.5-
luk, 1w i'• iu. bo1n ha CIM'tle& 11.-m 
k9. 1t" l11t. megw-1, lteiht", '" a&DM"j{7 
• paUU.ba N , ill&Ukt l'i a pi,na,H.. 
\{,ff akkor , llllll-..,lják. Kapha&ó 
ll'llnde-n patlkál'lan. .b , ra 23 «'nt. 
, The Blacko Medicine Co. 
1 Charleston, W. Va. 
MAGYAR BAN'YASZLAI' 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A hlnyiuok EleU-re n aiu ron t(MNIAggal b lr, bo«J o1yf!.D h el,-re 
menJeoek dolitOZDI, hol a Ut:llEK J óK, !\ llAGYA.R IlA~iYA.SZT 
!SZ,I\ ESES L.4TJA K, a plEz.n. ._-~ Llk.iffisaonJok Tallnak M 
~ neb& napi JD.n nka fira(]almalt mecfeleJ6 .u6rakoz6 belyUNI. pi~ 
henhellk ki. 
H ott )"& bÁD)"in.ok he lyek~ kap~. ebb41 • o6Jból &Ubb 
1.0.úilru foR,J u k azoknak a biDJ~lmaJt. n evelt., ahol bi.DJ„ 
~kra n~c ,-an, a roagyarokat külon09ell n:t , eM"n litjik, a b6-
rf'k Jók, a m11Dka '11.andó M a lalr.ú & ~ I vinoSIJok l9 
m ... ld'eJetmc. 
Ila tehit Talamel>·lk bl.ny'n k t.illüzködni akar, QQ olvaua el 
ftg,-el ~ h ec,ea helyek et W uertet6 alibbl leJ.rúokat lia l'iluu& 
nuurioak bov, -Jen dolgozni. 
Ha mNt;érkeúk, TAQ l evel et tr be. htvat.ko7Jf.k a 'Macyar 8'.-
nya~z:lapra., mert ebbfon - -tbea k.lvfitdeMD. Jó BANA.SMóDBA..V 
,'111 nzi.;Tm;DE'i lf!IP rieze. 
Bányúzt«-tvN'flk, e.ak od.- m ea,Jllnk doJgoctl, ahol 111,,.__ 
ltma.k benniinlr.et. 
W N"k bJ wee-k we are rtt'f'fvlng bund red!I of lettel"II from dl► 
111atlt-l l('d, mlblNJ minerii lnqutrtnic for plaoeil w btte the7 ,._ tl.nd 
l',\J R l'L.\\', GOOD W L\C.11:S, STE\Dl: \\ORK. As we Are 1ui•blo 
u, ,uu,wer all thowi lek'rll llt'JM!'rftll'IJ and to arho the - ~ inlor-
:•Ull.lOn to m i rtf"r<, ,,u1 are Pllla IQ , ,ubllah t.bo "llLUE LIST" o r 
ho•~ mh1.ing compaai.,.. 
'nlo „J ,;\ .BOR DlREC l'ORl·•• wilJ ("ODtaia the aamee aad par-
lknlarfl C>f sud1 ope,n.tvn '-"'IJ who pvo bM-M7 welromo to H u.ng• 
1 ria11 and l!ilAvlc M'lnen,, t.Nlat l.be m fiúrJs, and WhON ptaco. and 
\\Or kln• condJUorui are ..U,,factol"J'. 
The mlnl n!J com paruff tt-g h1~ la llie "Dlue Li.t" are recom • 
meudNI by t.be Mlnen· .Joumal ln iood falth to 100.000 lndu.strtoo. 
mlnf'ra and we wilJ ref1190 to U.t name. o f o.-,at.on wbo are not 
part.it'Ular abo111t worldng coodltloas. 
Do11 ' l (Ol'ff"t tbat Hauprla• .'lllttts Al"fl au,ady -d ettldfflL 
An lnaertlon of YOUI" -e ID U.. "Blue Lurt" meau our odvtoe 
to look tor SC>Od, .i-d7 worlr. a t. J'OU' p tatto. 
LABOR DIRECTORY: 
YIS'fO~D.ll,E, P a\ ., a Ylnlon Col• 
li t'T'J' Co. WnriJa.. a Penn11ha-
nl~ n,utvonal mentén, kö&el• 
ban JobHtown M Ebentburgh 
droank, amik VatlUt Tait:r vlll.a-
moaaal könnyen elérbetölc. Vtn-
tondai. eKT1ke a le1Jobb tel„ 
ptllDPk Pen111ytnnliban, jó , .. 
kolilkal éa ki1Jönft!le ü&let1Pk 
lr.el. lt(irblual, nOrako10 he• 
bokllel. A bAnFAban AllandOan 
folyik a munka, mert a tAr1&· 
~ bnff'geatn el nn ltha YU-
utl kOCllkkal. A bt.nYUSOk Ula-
a:01 ken._.t„ kfthetenként 80--
IO'I dolllr. Ma1tYar btn)'U&okat 
alvHen fell'eunelc. A unper-
lntendent allveeeo •Ala1&0I kér• 
5sk.5déukre. 
,1c<'O~t .\S. WEKT , -.l.. A 1 Amf>-
ric&n Coal Comp&PY Plna.cle 
Mlne 61 Crane Creek mine 
McC4mu és Pledmonl Mlne. 
Wld•mouth, W, Va. 20 m6rt➔ 
tö\dnylre Bluetl.-ld, W. Va. a 
Sorrolk &Dd WMtern TUntvo-
nal ment.én. .111andO&D dolgoz.. 
nalr., 1Mttnc9étlen-'g nagyon 
rltkAn tort.énlk H HOrgalmu 
bAnyiflok lloon~n megker.-
hetnek $125.00-$150.00-lg ha-
vonta. Si(l.p lakóhtull, l1kola, 
mo&i, templom ff Usletek a te--
lep1Pn. OAnyA.u.oll t,cen 16 b1-
nlam6dban réueaüln.,.k ff a 
mag:yarokt.t kQlön6aen lledve-
llk J,5Jjön uemél~n n1r7 
trJon M laTel(l.re wna&Yt.rDI fog• 
nak vllauolnl. 
P \Hlll,t' (1-,t RO.-\.RISCi f'()RK, 
, .. \ . .\ BIArt.wood Co..! C'o. 1,á. 
nJ á.l, . ·orton, Va. mell„tt. A 
nenet maalna TigJa. u lt.Ia«os 
nispl kere....t 6•7 dolllr 111.p(lll-
ta. llet„llkf-nt bal napot dO!· 
so:m.ak, baYona ltétu„r nutnell. 
Van a telepen 1,11.ola. templom, 
ő tvOvlz, ~tr. J. C'revPllng, ,:en 
~11uperlntendC'nt a m,_,.yarokat 
na111on neretl éa nekik Jó mun. 
11:At 6a Jó bAnbmOdol bl&toslt. 
Ma.varok mtr vannak a plt!&Nl 
fi; 1,1jabbakat la f"'lvennének, 
J>. \ "TF., \ \ . .\ Cllnchfi..Jd (-Olll 
f'orporaton hin,-•Ja. A bAn,a 
drittea. a U4n ma1ta■U1,ca. ó 6 
láb magaa, gú ntnt11 b<-nne aem• 
mt. Van egy col! bomoklclS éia 
egy l'Oll ulét a u(l.nben. A bt-
nyAazok kereeete 6tla1 100-150 
ha•onla. Van a plénn 3 11:om~ 
pl.zlla M I magAnG&let, 3 1ako--
la. 1 templom éa 1.'legend6 sz6-
rako&ő hely. Burd 18-U dollir 
J (i bia a&obhkfnt 2 doll!r. 
nl!n ba•o•ta e«:r dolllr. Van 
a pléZPD na::r 150 magyar M 
ulveeen IAtnAnak többet la. 
l91i ,JCLff~ 19. 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A MAGYAR DA.TASZOK KEDVELT BANKJA 
llAnku.nk~ bet.Ur& & tü.mlenlN nekrkaJek "l"&n.nak. 
teÍk1!':n°!~~;.n:!~~~~c:li!:•:~~rn~ll,.,l:!,ér~u~J~~~rj!!in~~n'::rt°:o~ 
únk. A bank pén&tArnoka Chw.. O. l\antM"J, & magyarok barAtJa 
ét< kéri ptrtrogllulr.at. 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A ml bankunk a lager('ieebb bank Norton Yldékén. Eltogadunk b.,. 
téteket é9 a legmagaaabb kamatot fllet(lnk. A magyarokat nh·eeen 
litjuk 61 ponlot, lelkl11merete. 11:la&olgAlAuől bl&toaltJuk. 
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
I. STECH.LER 
RUHA 1tZLET 
Willianison, W. Va. 
Ra kJli1t6k a d,...ba, - ftlci•-"wt al dtem - .u,, • .., n .., 6Mo fnúll6 
lb.l••- muuliC Ncael•-• ualcilt 1d t.-e1atc1. * a k ,ok..Sltb N lapubb 
n,lú.ta1 ad.,.. .a. - VuaU.IIOll.at .ifopdok. 
AmaoarokU..o•uW1t,r'"" 
Fine Arts Photo-Studio 
112 W . 6-ik UTCA, W ALSENBUR G, Colo. 
W.4. 1,Tl-':lt I. 0. SOBIF.SIU, tulaJdt)n~ 
Fér.ylu!pnl'gylt.U, képkt>rete&éa, olaHMtwényeJc H Kodak•kfpet 
Plnl9f'létle. Mlnd•n munkAért 1ótAlluuk. Olr1ő AnJr.. 
Magyar bányászok 
Ha LOG.-\.S-.J» Jöttük, ne feleJWtek f'I. hoQ nilB.111 VBJ1 a ma«J► 
roll c.aJA.lkOW helyi". Jó pooJ.fflOf, Jdtün'11ce,,.('- & t'IQ~ ita-
lok , nlvuok a lec,lolob mht&&;blPn ILÜ&nl kaphatók. A TI BOLG!.R 
TE~T\-'ltRETEK VEZETI AZ CZLETEMET 
City Pool-Rooni 
Joe Brown, Logan, W. Va. 
llfAGY AR BÁNYÁSZOK 
Btorunk a lepaebb. leguanobb M benn• minden ruhanema a 1•1• 
o lrsObb Aron kapható. Ha qy l'l'!VŐDIPk „ \'f!lt ,ru nem tetulk N 
Yhrua.houa, ml a pén&ll uo11nal l'lau&adjuk. 
THE OUTLET STORE 
LOGAN, W. V A. 
Kédilk a blagnrok UmogatAaAt. 
~..ltltlUl~.ltltl'P••••••ltlP••11t•••••••·· .. •9' 
wl SCHAEFFER BROS. Í 
RUHAUZLET = 
MATEWAN, W . VA. i 
!, 1 t-:!-oT\'IUll-,J\f ' • 
i i'",•k ÓU.. l"Plf"rt~k. bf"(-,.lilf"le- noh:•llal&k 1.1 bt-t>hf"lf"ket min• 1 1 dei:,kor. 12 t'" út.a l·•1u·ok ti,o„11 a h.-lylPn. Ha l"lllamu vrrml 1 llkarwk. IQ·•rfrk cuk be a U rli,rl J,, hm•·rG.-tültlun. 
........ ~.ne..--~~~--.. ~ -~--
·······································~ 
1
. 5 16 .,.,,,!~~~:?.~,_ ~~~EnE~\L 5 
■ CO.\ L llr. C'OKE CO. bányiJ11ba.n 0 (ilt.4.!'i TroW , , W . \ ·1\.- A tcl~ ■ 
1
: l)("n Ptl.'g l"an m inden m odf'TD fel~ttrlN, J6 lak(>liázak, h!kolik, lflDP,- • 
: ~':~i~: ~ ;1~,~=-1r.f:, ~~a~:~~~·,;;;: ~~~~:=t : 
• Sf)l'ilÁllt akar éli PlBo·arul folrlUlk " vilanolnl. ■ 
1
: Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. M: 
~············~·························· 
, ..................................... . 
! : Most emeltük 20 százalékkal a fizetéseket • · ■ 
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MAGYAR BA NYASZLAP. ll7 ~ LJl 19, 
,, ,,,,. ,,,,. , 
AZ ELSO SEGELYNYUJTAS LEGELEMIBB SZABALYAI. it 
13. TÖRÖTT FELSOKAR módon, hogy az u1iak 11 másik 
11.a a k.:: a ,;áll cs a k~:i)ok k hC,nalJ íc1c legyenek tr!nvaha cs 
~ • ,.an eltOH , \"e~un~ két kcs- ~~é~ 7i;~n(e~;t~::t: :~::~l ·~ 
krny i, zk_át, koru!bclul • olyan konyók kori kf'II elhelyezni és 
~os zut, mmt_ a fclso. kar- es J- -4 egy másik kvtést a test körül a. 
k:•~d::t::~;s ~~\:?:r~cte ::~b~ P~_r~ázá~ alá, ugy, hogy a k~tés a 
kfznél lcvó más ruhadarabbal is :~~:~~ ~!~~~-1f1~~-:\:i~é~~ raJzunk 
lidyezzuk el a hosi;zabbat a kar- · • 
MAGYAR BANYASZLAP M ~.... .. VILLANYOS t!TI!S VAGY ROSSZ LEVEGO OKOZTA ,6. SZEMSI!Rtl LI!SEK. 
,§t:t~J:; ~•: U. ,gy ,mb<rl •illanyosE,~:.U~~- hogy a kél bu, Jy·,ui unk ku:~:o~:z:::.:'i,n~~-::~; 
léken találunk, és ha tudjuk, ~ogy csaknem o~zeCrjt'n &, igy nr<>- :m probálJuk 1..ivennm a az.cm-
10· l,a oo!-s kJ• wrou Ubaár hel)-.- köt#M. az clziró k&:zulék (switch) kozcl- mogassuk lassan, lefelé és befelé, h 1 az t!>t~eg beleesett tárgy~• 
19• TÖRÖTT T~RDKALA CS. hen van, akkor clsösorban zárjuk a k<·zl·ket a megfelelő hclyt'n tart- f ao_i:.m ego ·o~ab~, ha gyorsan 
cl a villanyt, vagy dobjunk rá a \"a. S7éltt"rjesttctt ujj_akkal, ahogy <'dJuk a sz~met · I_SZT.-\ )tsz~ 
Ha a térdkalács cl van tilrve, zor,rha!;S0n. A kötéseket erősít- <lrútkerci;.ztezésére eg-y n!irudat, azt 16. és 17. képúnk mutatja. rei, vagy tiszta va~zonn~I, és 
vagy kificamodva, akkor egy négy sük meg négy helyen, a térd {ö- például furót vagy dempel bárét. ?1-tindcn percben vagy tizt'nh.at- gan _mcgkotJuk s_emmifele ío-
inch széle!I lécdarabot csavarjunk !ott, a deszka felső vCgénél; köz• vagy ha két dróton fekszik, mint huszszor nyomjuk v~-gig a kczün· lya(!ckot ne haszná!Jun~ _ \e e_n 
hírül és helyczzúk a láb alá, vala- \"t'tlt·nül a térdkalács felett és a két dnltra. Va,or ha van a kö- kct. F.lt legalább:\ órán keresz- ~rtd_iuk mt'g,_ ho1,ry a serult dor-
mivcl a térd felett és q:énen a alatt és a bokánál. IJ kérúnk ib· ulbt-n balta SZARAZ nyéllel, tül kell folytonot-an csinálni, ha a ~IJe a nemet, dc sc.i::itsuk u or 
sarkig, ug-y, hogy a t~rd ne mo·, rizolja ezL vigjuk cl a drótot t'gy crös és sirúlt n<'m kezd már el&bb lélek· \O~hoz menm, oly gyor_33n. ahogy 
~
ti gyorscsap~sal. SOHASE FOG- utc-t nnni. Ha mú a. lélt'kut- csak_.lcht·t ~gcs. i9képunkameg 
,,., p \I \ -,----...it.i JU~ llF.C A DRÓTOT. Ra nem \·étel je1entlt'1.ik, akkor lássuk el folclo szemkotést mutatJa. 
~ . 4 - /ll ~~ tu~Juk elvágni a vezetéket, akkor a..z égf:si sebet és tartsuk.· öt mcle- Ha csak egy "kas darab szen, 
• - - .:- .il!Junk valami az.iraz alapra, soha gen, kab!tokkal, blankettel, vagy vagy ma nt'nl a snmbc, akkor 
se i lljunk vusinre, vagy akúmi- huonlbkl.aJ és hasznil111nk bcfe- be kell csukni mind a két - ~t, 
kul ti részCn a ,·álltó! egészen a 
}.;,,nyQkig, a rövidebbet pedig a, 
l..ar bt+tó réi;zl:n a hónaljtól a 
i..arhaJlásig. Kcll(,niJk t'Zt a két 
e!:.· !, lécet k8rűl két kötéssel, 
ugy l:log) az e~·ik kotés a törés 
felett, a. m.ásik a kotCs alatt le-
gyen A kot · hn használhatunk 
kot Zt'rt, vagy zsebkendőt, nyak· 
kendőt, nadrágtart(,t ngy bármit, 
ami kéz ne· , an cs erre a célra. a}. 
kalmas. ·\ kart azt.án hajtsuk be 
t: t'J:V a nyakba akasztott kendó 
Rg1l j::ch·el tartsuk ilyen helyzet• 
hen, 1t ,;t a 6. !izámu k~ 
pun~ 1tJa. 
11 . I Q k"'-1 bt-k11ta1 ~lwrvtt t&óet. re, ami nedve., burkoljuk be a lr:c- dctt biz:tonsági lámpát, vagy me· ugy qry íCl p<"rc-e á lehet, hogy 
1 
z-ünket vastag azáru keztyilbe, lcgit~tt téglát, mig az orvos nem a szem kónn}'c:tni kezd cs gy kt 
20 TÖRÖTT LÁBFEJ VAGY BOKA. sapkába vagy nlami ustag- ,:,zi- jim. Xe adjunk neki se enni, se mossa az idqen táruaL J ez 
Ha a iahfcJ vagy boka kt 'Van nck hosszabbnak lenni a lábnál, raz: ruhadarabba és megfogva a inni semmit a.drlig, amig nem tud az eljár-is crcdmén) t,;kn, akkor 
t,,ne, ha~wálJunk két lécdarabot, hogy védje a aérűltct az elszálli- \"czctéken fekvö ember ruháját, inni és hci;zélni, akkor is csak cr- csukjuk he mind a két szem t 
ami korulbclul 4 1m·h-el un a tásnál. Kö~~uk a deszkákat oda ránts1~k le hi.'.t~len a drótró_l, vagy re. a célra nl<.l_ ammonia, sz.cs~t h?nuk _a szem fc~sö héj•:it az al-




0 !;:!"!.c,"!!•~n.Jt t-1,,rütt pünk ábrázolja, :\zért kell a léc• !Oval. vagy a fcjCTe és rántsuk le onnan. gyunk k,izntlcnül a ht>rre lt'mmi azt a nyilá~.i.t, ami a m.ásik olda· 
16. T ÖRÖTT LAPOCKA. 
Hogy a lapocka el van t,)nc, 
onnan tudhatJuk meg, ho1;y a se-
ht"!>Ültnek nagy fájdalmai vannak 
a h:ítában és a nyaka oldalán és a 
fájdalom cr6sbödik a karok moz-
gatásival. Uclyuzú.nk c1 kötszer u. T ÖRÖTT VAGY EROSEN Sl!:RtlLT H AT . 
Ion Yan és fujjuk az orrunk.-1 e➔• 
1;,en. Kös!lúk be a nemet cs v ' r• 
junk, niig az orvo. jon 
darabKá.kat ugy, hogy a lapocka lh. ni.aki a há,in 5hült meg íelcvel, ,i:-ondosan. A ,ér-ült fcl-
1f'IJc~n be- lfgyc-n fodn amennyi- ~ bt:nultnak Crzi a libit vagy a cmt'lt..:,énfl egy ember a ,-állat fog• 
1 í<' csal.: lc':lct /.s L ssi1k ., ,rí:I a7· libsúrat, lehet, hogy a hát cl van Ja, egy pc.dig a lábnál és egy vagy 
lán eliJF szorosan. A kart pedig törve és Ilyen cset~n rcndkivuli kc_Hó te1,ryc a kezeit a hát és a Ha egy cmlx-rt lcvettunk a ,·e,- ,u•leg taigvat mrr~ megégetheti 
helyr.zzuk ti a uyakba akuztc,tt gondossággal kell kezelni a ~t~ cs1pö alá. lo[ind_:1nnyiulmak e~r retCkról, sok. zor akkor 15 b,1lott- magat, -.•;.gy~nk eg;o' vekony 
Ill. la:J lril hdvtllU a ti,rvu t'"Wbrt . kend0he. get. Ne ~ozgau~k mec a ~- szerre ke,T a sé_rult~t r.etemdnt, a nak látszík, amikor még él Xyis- hlankettet va,zy mh ruhadarabot 
17. TÖRÖTT BORDAK. teget'._ culcis a~nyir_~• amennyire legnagyobb gyongcd$e~~el. e~ suk ki azonnal a gallt:rj:'at és fclt-1 a testrtszre 1:s a meleg tárgyat 
14. TÖRÖTT ALSÓKAR. elke_ruJhetetJenül u_ukdees. Ila ohan maga11ra, hogy t'J;f m:i~ak tessuk arccal lefelé \·alami ruha-, tartsuk a kezunlbt'n, hogy bizi>-" 
Ha t'gy 1ér11lt fájdalmakat ért'z a h_ata ~cg un _h:aJ~lva, ne pró- em~•l?r !Iá tehesse a l_éccket, ~mire darabra, tt'IJC~n kinyujtva. Az nyo~ak 't:gyünk, hogy Cgct& '1.él• 
Ha~ torés a kézfejen, C!>uklón, 3:1' oldal.ában lélekzésnél, lehet, li.i!Juk k1cgyenei;1tt·n1, ha ne~ tud .iztá.n ra kell hclyCzm a se~esultet. egyik kez!t nyujtsuk ki a feje fo- kül ki l'o~ja birni. 
ugy az alsö karon van, el6szilr is, hogy a hordái el \·annak törve. t'g-yenes helyz_t'tb~n left'kudm, ak• \ua~ a ~teget n:iegfelelo izoro- lütt, a má-.ikat tegyük a feje alá. Ha egy bajtán-unk f'laJUI n.i!!lz 
ha nn nyitott seb, azt takarjuk lll"iyezzük el egy pár zsebkendót kor azonnal kúldjunk az orvosért. san ra kell koti",zm a lécekre ugy, 
b tiszta ki:,ts::cnlarabkákkal. .·\,.:. n1gy 4-5 im;h azélc,rc huogatott 
~'.t;; vzc~l~~~dó~éktel r~:~,::~~::! ~gh2~alj~~:~~-~~::b~~~~:~o:o~:~ ,1 
darabot korulbdül n~gv inch póig a test k(,rúl, ahogyan azt 9. 
1 
:rf-:_ ,e'/ '# .,. .e>. '_ 
27. IJEDTSI!G. 
1 '>e;,_ és egynegyed inch súmu rajzunk mut-1tja. llít'lÖtt ~ -~ 
ag gban, olvan hosszut, a lcotést megszor-itjuk, ,·ei;ycn a 1 
Cllalcnem minde, úrulés ok-.iz 
a sebesultnek ktscbb+nagy bb 
mer éku ijedtséget. Az 1jeit: 
a konvoktől az IJJ alrig ir- sfrült nagy lélekzctcht a tudók ' 
}- h zuk cl u co-ikct a b61. llis mód szerint 4 .; 1nch 
tói gyakran hideg a sén.i.lt Mrc 
nehl":Zen I „Cllik, e a r i 
ku a ::ia ika.t a kar belsó néles kobzert :~ csavarhatunk nz Ha a hitál aionban tudJa CR')'e I hol!V 11,;gy k, ·té.11cg_ c::i a hónaJatt, ,,..,,_"'-' x....c..,= "CY 11éba óntudatlan.. 1- az 1 
C' 1 Jm keske1v ki,tts- egész fclsúks' korul, miutin a sé- ncscn tartam, aklor- vegyunk ki e ·y egy• v.í:laknál a l..ar korul, ~ ~ J....-d::iil. lapot.a uc· on sw. v., akk n:: 
z alkalmas vászon~al vagy rult nagy lclckzct('ket vett. darab J- 4mch széles. 1 in•h vas· egy a r.1.•mor felett, C!gy a nip6 -~=-,, , ~;;.::,r;r2t~Eijj ,. z tudomL.!.t :..:=nmirt1.1, m1 1.o-
tag lécet. m1mlket végin tizenhat k, rul es ·1cgy kote- cl kell alá- ~- -----;v rulotte h>rtétuk. Jlycnk a Jcg egye ,bel e itsuk a lécda.rabokat 
e ka~ h~z, :a~!o~~!~~;~ : :a~ 1 
kony ' ,él hajtJ;uk be és a nyak•! 
ba asztc.; kendó segitségévt'l 
rl!luk ilyen hclrzctb<'n, amikén 
1. F.a a _.lf~l<•loi k•it(,M a túri,U bor-
dáltaalt., 
,s. TÖRÖTT LABSZAR 
mcb-,:scl legyen bossubb, uc, ba.kat !ckotni a rajzok nerint. Kö- /Jobb, ha a sérultet mmdJárt mde-
hogy ;6 :nch maradjon a ,állnál ti' hez használhatunk gyungébb 16_ 19 17 . \IU__,. lithtlil -.,:.,._,.." natott ,1 .. "'kát IQ ,tanMiljui. gcn tartJuk ruhafélékkc1 ,, fokoz• 
t" láhfrjnél Három k:cresztlin-t kotdct, nc-hkendöket, nai1rágtar- • zuk a hőséget meleg téglákka1, 
~:~::t~r~\;::ttff~ci:~~ t:~~t :::~:;:Ja:.~tto~~~~a~;t~; A íeJet fololdalra kell ford1tan1, <"\egitt'H, puskaporrl ttól vagy tzto~sági 1á7pákkal, v~ uvc~ 
Iá~ maradjon. :,.,ogn:z.~k vagy hdyf'zzünk a ~teg íc:j; alá. A 1..'.s a li~áJ."t km) itnt, h~,- a n_yt'I ha.sonlvtol, cl-1~sur-Lan ,,. v1!0'uk r~n~, 1:t ~:;:k \ z~:~ ·a~~á:• 
kötiizzük igy Ossz<' a lt"cekt't, a 11:1:c-k vl:git megfoghatjuk a beteg „r k1logJon, _ha. "alam1 dohany, k1 a fns:á!tca:::tc-, aztán laz1t.~uk ne cgcsscg: a M:rultct g) g 
hog") azt a,,,. és 14. 1-l!{)<'k mutat cl zálhtásánál. feltéve, hogy a lé. g~mn11 (chc-w-mg gum) vagy ha- H_H'b ru J t, ekte uk __ arcca_ a 
ják. .\ hosszabb 1.;crkct kulon cck elég crr',ck és elbirJák a {ek\-ö mts fog van a i:ziJban, a~t non- foldn.· és u~:anui;:-y tt'g):unk, mmt 
ktiriil krll e nrni nl~i ruha l·mbert. nal ki kc:11 Hnni, Tcgyunk egy ;~zt kntc-bh ir,tuk'. Annkor l~lck• TANULJA MEG MI NDENKI 
U . TVnitt u,cy ff<1- 11o.Tid t hát kXf~ lg nh. kJ bátulnit 
i1ssz('hajtott kabátot vagy ha!-on· zeni kezd, irlcaunk c16 hányást, 
lüt a mell al!ó rés.zc a1á, ha a lé· ui;~·. hogy f" ildandozzuk meg a AZ ELSO SEGltLYNYUJTAS 
rult ,·ékony, térdeljunk me!IC ugy. torkát ulamivd. n~ dugjuk az SZABALYAIT. 
hogy u térdunk kit oldalt kissé ujjunkat a azáJál,a Sohase ad· 
t'icbb legyen a ca1p6nél, utin a junk áJult embernek inni semmit, • • 
kezünket, kíterjcsztett ujjakkal mert a folyari ·któl konnyen mer- Ezeket a suba.ly~kat a bán,·a 
helyuzük a. bordák al::k) rc~uérc fulladhat. 1zok J vára adták ln angol, olasz 
uli.,- és lengytl nyeh-en é-s hogy 
ncket a magyar b.inyiszok ilt. • 
25. t.GltSEK. 1 a.) K&Z VAGY LAB tGt.SEK. i . elérhet~.,-.! tcau1t, a Bánva 
Ha egy <'n:iher égé!li scbt:ket, Ha égkck a kézen vagy a l;i.b-, Hivatal ( Burcau oí \linC!I, bele-
22. T ÖRÖTT CSIPO. szen\·cdt'tt, els&sorban 11 ,•onjuk' fe,cn ,·annak és karhc„1olaJba már- egyuésével mi adjuk le: eiósz 
Ha t1,n.,tt l.áLszár esete fordul cl a levegöt .u. égett részekt&J, tc,tt kötszer van kézn.;J, akkor magyar n~·~lvt'n, rcmf:he hogy a 
c16, fektessük a aáültct a hitá~ .\ ~p~nt törések nagyon t"gf
1
"/ láb hosszu denkat, ami qgy, hogy tak:arJuk be a 11ebct .. . . .. .. .. m~,:-yar hányászoknak tp q y, 
ra, ha v~rzik Allitsuk cl a ,·érzCSt gyakona.k s 1l,-enko~ a l~tC"g vagy elég erős és nstag ahoz,_ hogy a karboJolajba (picric acid) vagy kosa~ be: n_1mden UJJa.t kulon éa mint a bányatulaJtlonosoknal ~s 
a !kb lt'tak:i.rásával. Azl!tn csa- nem tudJa. mozgatnt a fabát, vagy bctt."g<'t mc-gtartsa. tegyunk ety hasonló égés ellen használatos tágan, cg6.nd a,r,hiscm szabad az a munk.a,·ezet&knck e.ue' font s 
varjunk be ;2 darab J·4 inch széles csak ken:ssé és akk~r i~ U.JJa· blanket~t ngy ru ~ada_1•bokat a olajba mártott kotuerrcl és kóa• ég<-tt sebt't szorosan Le k0tni, a 1znlgá1atot tt!.zünk. 
lécet \·ala.mi ruhadarabbal, neb- lommaL lly~nk~r ne-ha khetet• térd ala, hogy a tcrd 1gy maga• sük hc tágan Ha e.41zméletnél kötésntk nem uabad telje,cn rá· 1.la valaki úhajlja mt'gnerezn 
JJ, "IÖRÖTT NYAKCSONT. ken,!6kkcl vagy ídhasitott ing- len megáll.o1p1t.an1, hogy hol _tort salib l~·e_n.. .• ,-,in, adhatunk neki meleg kávé, simulni a sebre, c!lak é1•<'n hogy a 3 tov;°abbi utasitásokat angc ny l 
i;c-1. hclyC"zzllk cl a, f'gyiktt a test cl a csont. 1.rhet, hogy a t~rés Ha ~1yvtorés es~te lehetscgcs, \a(y melt-g viz·kortyokat. lc-vegöt távol tart~ vcn. 3l írjon <'gy kézikun v :rt 
fa se ultnck uagy fájdalmai küls6 t"észCn rgh.zen a h611aljtúl benn, van ~ r~up61,en,, vagy Í1ca~ aHor a la.h rcmhzennt k1 nn 17.a- a kovetkezó cimre. llitt / r 
ak a ,y lw:i.1, • vall l«:',rül és tc!Jet-t·n a l~h \'égéig, a mUikat modás r:-ct~röl \.an sz~. 1 [a ,.;5Ü: kadva. ~ akknr u~an_olyan ko-- b.) J;;GtSEK A FEJEN ltS ARCON. the Dur~u oí Mincs ',\'asb, 
1- r r ~1oz;rnt~ :r:i~r~:!y n~;;; ~t!~é~;;: ,~~:. ol#.:!t~ta t~~= ~::m::~;~ r~::ks:o~t~:~~i: !~,:~s~~lll. a.:t~~~=:~a.m~:1\ ~ö~~- D. C • 
t •~ ..sont, akkor a nyak.csont Ukat szore'1!an oda kell kotözni szárra. lly"n esetben szercnunk ni a dcukákhol, a 15. rajz szerint. darabot befedjünk és vágjunk ki A h.án)bz.ok kiriék meg a b . 
leh lt ,vc ngy pdig a váll együttesen 3· -4 helyen. a lábnál, 
1 
a bc!ed6 kcnd&n ~ lyukat a szem• nyabóuokat, hogy helyezze ,ket 
k1Ílc -amodva. ahogy 10. képünkon Lithat6 és a ..._,_...,. ~~-r- nelc, egyet közel az orrhoz s <'gyet u ·•cJ~j segély csapatba ha m r 
•,: t1ctlvn ne szorítsuk a ; ulsö licdarahot crósitsuk meg IP,}'lilftx~•-.r.."'J'rfit~~ a sz.áJnak a lélekzésh<'% Vigy.iz- nn 1lyn a tt'lepcn Ha mnc 
a le: thez, hanem egy vá!..Zon- hirom, a te t kuni.! alkalmazott ,C~)t-,,i,ii.."'1,.,'~'!i,A '.ll--""'-l.__!",ll\111111 zunk, hogy semmiféle ilyen folya- kérjék meg, hogy 1é csiuc, ·1y'"t 
-t bk'bo1 ·11 szitett csuk)Ó'\-u- kötéssel. A léc darabobt be kell tf,,;:::;~~;;;;!::t...,~:J:.;~::;;:;;;;Ji.,i\!!!,"==~ dék ne érjen a nemhez. Tegyunk A binyiuok tanu.lJák mi g gv 
ta ságu parnat hd\"ezzúnk a csavarni annyira, hogy ne okoz· egy kis darab k\,tszcríélét a ful korbtilag 1s a bányamentést a cg-
na 1'1 és a kc és a te!t közf. zoo UJa.bb 1érú.léat, vagy pedig 13_ In k,)llabk 1„ a aet-u.lt.e-t, ha f"lt.>rt. a m~ntJ•, cintpa alá E.s a Ciil mog! a fej és körcl11bb1 alkalommal, amikor 
Ta1tsuk a k :lyl:- ot e' a testtt:, inlyan nyomht a h>TOtt csontra a fül között. Az erre vonatkozó Bányahiq1.tal (Bureau oí Mm s) 
n ugta suk a kart a párnikon é3 hogy n átszurja a b(irt, vagy a. 23. FICAMODASOK. uta.sitasok 18. képUnkcin láthatok. biny'lmcntö kociu,a1 ... j!rna 
.a k w kút hailiuuk be olyan hust megsérhe. 
